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 در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ  ارﺗﺒﺎط ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ
 
 ***، ﻋﺰﯾﺰه اﻓﺨﻢ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ**، دﮐﺘﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﻬﯽ*دﮐﺘﺮ ﻣﺮﯾﻢ رﺳﻮﻟﯿﺎن
 
 
 ﭼﮑﯿﺪه
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ در ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼـﯿﺖ و ﮐـﺎﻫﺶ ﮐﻔﺎﯾـﺖ : ﻫﺪف
 . اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﭘﺮﺳﺘﺎران  ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ
 یﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳـﺶ  و  ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣـﺎزﻻک ی ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ ی ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ( ص) ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺳﻮل اﮐﺮم 012 :روش
 ی ﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻘﯿﻪ  ﭘﺮﺳﺶ481از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد، .  ﻣﻘﯿﺎس اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮری ﻣﯿﻨﻪ ﺳﻮﺗﺎ
 ﮔﺮوه از اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐـﻪ 4 .%(78/6: ﻣﯿﺰان ﭘﺎﺳﺦ )ﻃﻮر ﻧﺎﻗﺺ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه ﺑﻮد  ﻪﯾﺎ ﺑ ﺑﻮد ﻫﺎ ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ در اﯾـﻦ ی ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻔـﺎوت ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه .ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را داﺷﺘﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ وﯾﮋﮔﯽ 
 coh -tsoPروش ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ و  )AVONAM(ری ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮاش ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻓﻪ  روش آﻣﺎ ،)AVONA(ﻫﺎ، روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮاش ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ  ﮔﺮوه
 . ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ  ﺑﻪtsaeLﺑﺎ روش 
 ﻣﯿﺰان ﮐﻠﯽ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ در ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، در ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﭘﺎﯾﯿﻦ و در ﺑﻌـﺪ :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 ﺗـﺮﯾﻦ ﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﺧﺴـﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ و ﭘـﺎﯾﯿﻦ  اﺟﺒـﺎری ﺑـﺎﻻﺗ -اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑـﻪ اﺧـﺘﻼل وﺳﻮاﺳـﯽ . ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد 
اﻓﺮاد ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﻣﺴـﺦ ﺷﺨﺼـﯿﺖ و ﮐﻔﺎﯾـﺖ .  ﻣﯿﺰان ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
 .ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺰ ﻫﺎی ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﯿ  ـ ﻣﯿﺰان ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ، اﻓﺰون ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، در ﮔﺮوه :ﻧﺘﯿﺠﻪ
 . ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
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،1 ﭘـﻼک ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﻃﺎﻟﻘـﺎﻧﯽ، ﺑـﯿﻦ ﺑﻬـﺎر و ﺷـﺮﯾﻌﺘﯽ، ﮐﻮﭼـﻪ ﺟﻬـﺎن، .  درﻣـﺎﻧﯽ اﯾـﺮان –اﺳﺘﺎدﯾﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ رواﻧﭙﺰﺷﮏ،  *
 .اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان
  ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻬـﺮان،-ﺸﮑﺪه ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﺗﻬﺮان، ﭘﯿﭻ ﺷﻤﯿﺮان، ﺟﻨﺐ داﻧ .  درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان –داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ رواﻧﭙﺰﺷﮏ،  **
 moc.liamtoh@3791 :liam-E                                                                      (.ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل)، ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺬﯾﺮش و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ 2ﺑﻠﻮک 
رﺧﺎن، ﺧﯿﺎﺑـﺎن ﻧﯿـﺎﯾﺶ، ﻣﺠﺘﻤـﻊ آﻣﻮزﺷـﯽ ﭘﮋوﻫﺸـﯽ درﻣـﺎﻧﯽﺧﯿﺎﺑـﺎن ﺳـﺘﺎ . ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﻣﺮﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾـﺮان  ***
 .، ﺑﺨﺶ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ(ص)ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم 
 ﻣﻪﺪﻣﻘ
ای ﺑـﺮای ﺗﻮﺻـﯿﻒ  داﻧـﺶ واژه 1ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ 
ﻫ ـﺎی ﻣﻨﻔـﯽ ﻧﮕـﺮش، روﺣﯿ ـﻪ و رﻓﺘ ـﺎر در  دﮔﺮﮔ ـﻮﻧﯽ
اﯾـﻦ . ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ 
آﯾـﺪ ﮐـﻪ اﻓـﺮاد ﻫﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ  ﻐﻞﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷ 
ﻫﺎی ﮐﺎری را در ارﺗﺒـﺎط ﻧﺰدﯾـﮏ زﻣﺎن زﯾﺎدی از ﺳﺎﻋﺖ 
ﺗـﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾـﻒ از  راﯾـﺞ. ﻧﻨـﺪاﮔﺬر ﺑـﺎ ﺳـﺎﯾﺮ ﻣـﺮدم ﻣـﯽ
. اﻧﺪ ﻪ ﻧﻤﻮدهﯾ ارا3 و ﺟﮑﺴﻮن2ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ را ﻣﺎزﻻک 
ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  روان ﯽﻧﺸﺎﻧﮕﺎﻧﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ 
 6 و ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻔﺎﯾـﺖ ﺷﺨﺼـﯽ 5، ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ 4ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
ﻣـﺎزﻻک (. 4991، 8، ﻣﺎزﻻک و ﻣﺎرک 7ﺷﻮﻓﻠﯽ)ﺑﺎﺷﺪ  ﯽﻣ
: دﻫﺪ ﻪ ﻣﯽﯾﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی از ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ارا ( ﺟﺎ ﻫﻤﺎن)
، اﺳـﺖ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ 
اﺣﺴﺎس زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ و از ﻣﯿﺎن رﻓـﺘﻦ ﻣﻨـﺎﺑﻊ و 
ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﻨﻔـﯽ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﻓﺮد 
ﺎﺻﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً درﯾﺎﻓـﺖ و ﺳﻨﮕﺪﻻﻧﻪ ﺑﻪ اﺷﺨ 
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺖ از ﺳﻮی ﻓﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﻔﯽ 
ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس ﮐﻔﺎﯾـﺖ . ﻓﺮد از ﻣﺪدﺟﻮﯾﺶ اﺷﺎره دارد 
ﺷﺨﺼﯽ، ﮐﻢ ﺷﺪن اﺣﺴﺎس ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ در اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔـﻪ 
ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ و ﯾﮏ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﻔﯽ از ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ 
وی ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑـﺎور اﺳـﺖ ﮐـﻪ . رودﺷﻤﺎر ﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ 
 یﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓـﺖ ﮐﯿﻔﯿـﺖ اراﯾـﻪ ﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﺳ
ﮐﺸﯿﺪن از ﯾﮏ ﺷـﻐﻞ، ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدد، ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای دﺳﺖ 
ﻫـﺎﯾﯽ  ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼل یﻏﯿﺒﺖ و ﯾﺎ روﺣﯿـﻪ 
آوردن ﺑﻪ اﻟﮑـﻞ ﺧﻮاﺑﯽ، روی ﭼﻮن ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺪﻧﯽ، ﺑﯽ  ﻫﻢ
و ﻣﻮاد و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ارﺗﺒﺎط داﺷـﺘﻪ 
ﺘﻼل رواﻧـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن  ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ، ﯾﮏ اﺧ ـ. ﺑﺎﺷﺪ
و ﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎﺑﺪ  ﻣﯽوﻟﯽ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش 
ﺷـﻮﻓﻠﯽ و )اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ رواﻧـﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﻮد 
 (. 4991ﻫﻤﮑﺎران، 
ﭘﺮﺳﺘﺎران از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺰدﯾﮏ 
و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم دارﻧـﺪ، ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳـﻼﻣﺘﯽ و 
ﯿﻤـﺎران و  ﺑـﺎ ﺑ  و ﺪﻨﮐﺸ ـﻫﺎ را ﺑﻪ دوش ﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن 
از اﯾﻦ رو ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ . ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎی درﻣﺎن  ﺑﯿﻤﺎری
از آﻧﺠﺎ ﮐـﻪ . ﮐﻨﻨﺪﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ 
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻣﺮاﻗﺒـﺖ از ﺑﯿﻤـﺎران ﺗـﺄﺛﯿﺮ 
ﮔﺬارد، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن  ﻣﯽ
رﻣﺎن،  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و د یﻪ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﯾﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ارا 
 1 .ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
 ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ در یﺷﺪه درﺑﺎره ﻫﺎی اﻧﺠﺎم  ﺑﺮرﺳﯽ
ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﯾﮑﺴـﺎن، 
ﺑـﻪ ﺑﯿـﺎن . ﺷﻮﻧﺪاﻓﺮاد ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه دﭼﺎر ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻧﻤﯽ 
ﺷﻤﺎری از ﺟﻤﻠـﻪ دﯾﮕﺮ، ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ، از ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯽ 
ﻫـﺎی  ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓـﺮدی، ﻣﯿـﺎن ﻓـﺮدی، ﺷـﻐﻠﯽ و وﯾﮋﮔـﯽ
(. 4991ﺷـﻮﻓﻠﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران، )آﯾـﺪ ﺨﺼﯿﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷ
ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺑﻨﯿـﺎدی ﺷﺨﺼـﯿﺖ، اﻧﺴـﺠﺎم ﺑﺨﺸـﯿﺪن ﺑـﻪ 
اﺣﺴﺎس، اﻧﺪﯾﺸﻪ و ادراک در راﺳﺘﺎی اﻧﺠـﺎم رﻓﺘﺎرﻫـﺎی 
ﻣﯿـﺎن (. 0002 و ﺳـﺎدوک، 9ﺳـﺎدوک. )ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ اﺳـﺖ
ﻫﺎی ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ و ﻧﺸـﺎﻧﮕﺎن ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ  وﯾﮋﮔﯽ
ﺎ ﻧﺸﺎن ﻫﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ .  دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﯽﻫﺎﯾ ارﺗﺒﺎط
 وﯾﮋﮔـﯽ واﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ، ﻓﺸـﺎر رواﻧـﯽ  داده
، 11دﭘﯿـﻮ )ارﺗﺒـﺎط دارﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ  01ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺮدﺑـﺎری 
 ﺑ ـﺎ ،و ﺑﺮدﺑـﺎری ﺑﯿﺸـﺘﺮ( 9991، 31 و ﯾـﻮدر21ﮔـﻮردون
، 41ﮐﻮﺳـﺘﺎﻧﺘﯿﻨﯽ )ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ 
اﻓﺰون ﺑﺮ آن رﻓﺘﺎرﻫﺎی (. 7991، 61ﻧﺎﭘﻮﻟﯽ و دی 51ﺳﻮﻻﻧﻮ
ﺒﺘﯽ را ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ در ﻣﯿﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎران ، ارﺗﺒﺎط ﻣﺜ Aﺗﯿﭗ 
ﮐﻮﺳـﺘﺎﻧﺘﯿﻨﯽ و (. 7991، 71ﻻواﻧﮑـﻮ)ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ 
ﻫـﺎی درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ وﯾﮋﮔـﯽ ( 7991)ﻫﻤﮑﺎران 
ﮔﯿﺮی از ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ﭘﯿﺶ 
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺴﺘﺠﻮی ارﺗﺒﺎط اﺣﺘﻤـﺎﻟﯽ . اﺳﺖ
ﻠﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و ﻣﯿـﺰان ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﺷـﻐ ﻣﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽ 
 ﻧﻘـﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ،اﻓـﺰون ﺑـﺮ اﯾـﻦ . اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﺟﻤﻌﯿﺖ
 .اﺳﺖ
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 ﺭﻭﺵ
 اﻧﺠـﺎم 1 ﻣﻘﻄﻌـﯽ -اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ روش ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ 
ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺷـﺎﻏﻞ در  ،ﻫـﺎی ﭘـﮋوﻫﺶ آزﻣـﻮدﻧﯽ . ﮔﺮدﯾﺪ
 1831 در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺳـﺎل (ص)ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺳـﻮل اﮐـﺮم 
دﺳـﺘﺮس اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﯿـﺮی در ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ  ﺑﻮده
ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد، دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ . ﺷﺪﻧﺪ
و ( ص)ﭘﺮﺳﺘﺎری، ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺳﻮل اﮐﺮم 
 .  ﮐﺎر ﺑﻮدی  ﻣﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ6ﮐﻢ  داﺷﺘﻦ دﺳﺖ
اﻃﻼﻋﺎت   ی ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ را ﯾﮏ  دادهاﺑﺰار ﮔﺮدآوری 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫـﻞ،  ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ن ﮐﺎر در ﻫﻔﺘﻪ، ﭘﺮﺳﺶ  ﮐﺎر و ﻣﯿﺰا ی ﺳﺎﺑﻘﻪ
 ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﭼﻨـﺪ ی ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ  و 2)IBM(ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺎزﻻک 
  ﻣﻘﯿ ــﺎس اﺧ ــﺘﻼل ﺷﺨﺼ ــﯿﺖ -ﻣﺤ ــﻮری ﻣﯿﻨ ــﻪ ﺳ ــﻮﺗﺎ 
 ﻣـﺎزﻻک یﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳﺶ. اﻧﺪﺗﺸﮑﯿﻞ داده  3)DP-IPMM(
ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار  راﯾﺞ
 ﮔـﺰاره در ﻣـﻮرد 9.  ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳـﺖ ی ﮔﺰاره 22دارای 
ﮐـﻨﻢ از ﻧﻈـﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ : ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ) ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽ
 ﮔـﺰاره در ﻣـﻮرد 5، (رواﻧﯽ، ﮐﺎرم ﺗﻮان ﻣﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺧـﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ : ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ )ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ 
از ﻣﺪد ﺟﻮﯾﺎﻧﻢ ﺑﺼﻮرت اﺷﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴـﺎﻧﯽ 
ﺷﺨﺼـﯽ ﮐﻔﺎﯾـﺖ  ﮔﺰاره در ﻣﻮرد 8و ( ﮐﻨﻢﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ 
ﻮﯾﺎﻧﻢ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﺪدﺟ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ: ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ )
( داﻧﻨـﺪ ﮐﻨﻨـﺪ و ﻣﻘﺼـﺮ ﻣـﯽ ﻣﺸﮑﻼﺗﺸﺎن ﻣﺮاﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽ 
ﻫـﺎﯾﯽ از ﺻـﻔﺮ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 یزﯾﺮﻧﻤـﺮه . ﺷـﻮد ﺳـﻨﺠﯿﺪه ﻣـﯽ ( ﻫﺮ روز  )6ﺗﺎ ( ﻫﺮﮔﺰ)
 ی ﻧﻤـﺮه ی ﺑﺮﭘﺎﯾـﻪ ،دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻫﺮﯾﮏ از ﺳﻪ ﺟﻨﺒـﻪ  ﻪﺑ
 ﭘـﺎﯾﯿﻦ، یدر دﺳـﺘﻪ ( 3991ﻣﺎزﻻک و ﺟﮑﺴﻮن، )ﻣﺮﺟﻊ 
 ﺑﺎﻻی ﺧﺴـﺘﮕﯽ یزﯾﺮ ﻧﻤﺮه . ﮔﯿﺮد ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﻣﯽ ﺎﯾﻣﺘﻮﺳﻂ 
 ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﮐﻔﺎﯾـﺖ یﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ و زﯾﺮﻧﻤـﺮه 
ﺛﺒـﺎت . ﺑﺎﺷﺪی ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﯽ  دﻫﻨﺪهﺷﺨﺼﯽ، ﻧﺸﺎن 
 ﺗـﺎ 0/17ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔـﺎی ﮐﺮوﻧﺒـﺎخ دروﻧﯽ ﭘﺮﺳﺶ 
 ﮔـﺰارش 0/08 ﺗـﺎ 0/06 و ﺿﺮﯾﺐ ﺑﺎزآزﻣـﺎﯾﯽ آن 0/09
 یﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ (. 4991ﺷﻮﻓﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، )ﺷﺪه اﺳﺖ 
 11 ﭘﺮﺳــﺶ ﺧﻮدﮔﺰارﺷــﯽ از 33 دارای DP-IPMM
 ﺗﻮﺻـﯿﻒ 4R-III-MSDاﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺖ ﮐـﻪ در 
ﺗـﺮ آن، اﯾـﻦ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﺷﮑﻞ ﻣﻔﺼـﻞ . اﻧﺪ ﺷﺪه
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﭙﻮﺷﯽ دارﻧﺪ ﺣـﺬف ﺷـﺪه و اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺰاره 
اﻧﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺎ  ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪهﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰاره 
ی اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﻤﭙﻮﺷـﯽ ﻫﺎﻫﺎی ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎس  ﮔﺰاره
 رواﯾـﯽ ﻣﻘﯿـﺎس، ﺿـﺮاﯾﺐ ی در زﻣﯿﻨـﻪ. ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ
 ﺑﺮای اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼـﯿﺖ وﺳﻮاﺳـﯽ، ﺗـﺎ 0/25ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
 ﺑﺮای اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺟﺘﻨﺎﺑﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 0/57
 1 (.1991، 5ﮔﺮﯾﻦ راﺟﺮ)
ﻫـﺎی ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ و ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن وﯾﮋﮔﯽ 
د ﺑﺮرﺳـﯽ  ﮔﺮوه از اﻓﺮاد ﻣـﻮر 4ﻣﯿﺰان ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ، 
ﻫـﺎی ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ را داﺷـﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ وﯾﮋﮔﯽ 
ﻫـﺎی ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه، ﺗﻔـﺎوت ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤـﺮه 
 ﮔـﺮوه ﺑـﺎ روش آﻣـﺎری 4ﺷﻐﻠﯽ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ در اﯾﻦ 
 ﻣﻮرد آزﻣـﻮن ﻗـﺮار )AVONA(ﻃﺮﻓﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮاش ﯾﮏ 
دار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت، روش آﻣـﺎری در ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﯽ . ﮔﺮﻓﺖ
 coh-tsoP ﺳﭙﺲ )AVONAM(ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮاش ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻓﻪ 
 .ﺷﺪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ  ﺑﻪtsaeLﺑﺎ روش 
 
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳـﺶ 481 ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه، ی ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ 012از 
 ﺑﯿﺸــﺘﺮ .%(78/6: ﻣﯿــﺰان ﭘﺎﺳــﺦ)ﺗﮑﻤﯿــﻞ ﮔﺮدﯾــﺪ 
 ﻣﯿ ــﺎﻧﮕﯿﻦ ی ﻧﻤ ــﺮه. زن ﺑﻮدﻧ ــﺪ%( 69)دﻫﻨ ــﺪﮔﺎن  ﭘﺎﺳــﺦ
ﮐﻔﺎﯾﺖ  و 3/62، ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ 02/07ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ 
ﻫـﺎی ﻫﻨﺠـﺎری ﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه  ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟ 63/30ﺷﺨﺼﯽ، 
 ﻣﺘﻮﺳـﻂ، ﭘـﺎﯾﯿﻦ و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻗـﺮار یﺗﺮﺗﯿﺐ در دﺳـﺘﻪ  ﺑﻪ
% 4اﻓﺮاد، ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، % 33. ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽ
ﻣﯿـﺰان ﭘـﺎﯾﯿﻨﯽ از % 52ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی ﻣﺴـﺦ ﺷﺨﺼـﯿﺖ و 
ﻣﯿﺰان ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ . ﺷﺨﺼﯽ را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ 
 ﮐﺎر و ﻣﯿﺰان ﮐﺎر یﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻦ، وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫﻞ، ﺳﺎﺑﻘﻪ 
 .  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ1ﺘﻪ در ﺟﺪول در ﻫﻔ
دو ﮐﻤـﮏ آزﻣـﻮن آﻣـﺎری ﺧـﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ داده 
 :ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ
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 ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﯿﺰان ﺧﺴـﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﺳـﻦ و *
 (.<p0/50)دار ﺑﻮد   ﮐﺎر ﻣﻌﻨﯽی ﺳﺎﺑﻘﻪ
 
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﺑﺮ ﻣﯿـﺰان ﺧﺴـﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ اﻓـﺰوده  -1
ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑـﺎ و ﻣﯿﺰان ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ در ﺷﻮد  ﻣﯽ
 .اﺳﺖﺑﯿﺸﺘﺮ  ﺳﺎل، 02 ﮐﺎر ﺑﯿﺶ از ی ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ وﯾﮋﮔﯽ  -2
ﻫـﺎی ﺑـﺪون ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔـﺮوه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ 
 اﺟﺒـﺎری -، وﺳﻮاﺳﯽ %(12)، ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ %(04)اﺧﺘﻼل 
 (.1ﻧﻤﻮدار)ﺑﻮد %( 11)و ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪ %( 61)
 ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﻫﺎی ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه 
 ﮔﺮوه، ﺑﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ارﺗﺒـﺎط 4ﺷﺨﺼﯽ در اﯾﻦ ﮐﻔﺎﯾﺖ 
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ  وﯾﮋﮔﯽ
ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﯿـﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮاش ﯾﮏ . ﺷﺪ
ﻫﺎ در ﻣﻘﯿﺎﺳﻬﺎی ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ  ﮔﺮوه
دار و در ﻣﻘﯿﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ، ﻣﻌﻨـﯽ ﺑﻮده دار  ﻣﻌﻨﯽ
 (.2ﺟﺪول)ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
ﻫـﺎی ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ در  ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧـﯽ وﯾﮋﮔـﯽ -1ﻧﻤﻮدار
 (ص)ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺳﻮل اﮐﺮم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  درﻣﻮرد )AVONA(ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮاش -2ﺟﺪول
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ  ﻫﺎی ﮔﺮوه در ﺷﻐﻠﯽ  ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﺗﻔﺎوت
 ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
 داری ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ  Fی ﻧﻤﺮه ﻣﺘﻐﯿﺮ
 .S.N 0/5818 ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ
 0/10 4/1170 ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ
 0/50 3/8451 ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ
 
ﻫـﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮاش ﭼﻨﺪ ﻃﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﺗﻔـﺎوت 
ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻌﺪ ﻣﺴـﺦ ﺷﺨﺼـﯿﺖ در ﮔـﺮوه ﻧﻤﺎﯾﺸـﯽ و 
ﺷﺨﺼﯽ در ﮔـﺮوه ﮐﻔﺎﯾﺖ  اﺟﺒﺎری و در ﺑﻌﺪ -وﺳﻮاﺳﯽ
 (.3ﺟﺪول)دار ﺑﻮده اﺳﺖ  ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪ ﻣﻌﻨﯽ
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 ﺧﺴـﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ، ﻣﺴـﺦ ﻫـﺎی  ه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮ -3ﺟﺪول
ﻫـﺎی  ﺷﺨﺼـﯽ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﮔـﺮوهﮐﻔﺎﯾـﺖ و  ﯿﺖﺷﺨﺼـ
 ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
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 ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﮐﻔﺎﯾﺖ 
 ﺷﺨﺼﯽ
 63/1750 2/3418 91/79 ﺑﺪون اﺧﺘﻼل
 53/2486 *4/1248 81/76 ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ
 *04/0002 1/0001 51/07 ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪ
 33/3013 *4/9572 12/72  اﺟﺒﺎری-وﺳﻮاﺳﯽ
 AVONAMدار ﺑﺎ آزﻣﻮن   ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ*
 
 ﺑﺤﺚ
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ ﻣﯿـﺰان ﮐﻠـﯽ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ 
ﺷ ــﻐﻠﯽ در ﭘﺮﺳ ــﺘﺎران ﺷ ــﺎﻏﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳ ــﺘﺎن رﺳ ــﻮل 
در ﺑﻌﺪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ، در ﺑﻌـﺪ ( ص)اﮐﺮم
ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و در ﺑﻌﺪ 
ﺧﺴـﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ. اﺳﺖ
ﺷﺨﺼـﯽ ﮐﻔﺎﯾـﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ، ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﺑـﺎﻻ و 
، 1دﺳﺖ آﻣـﺪه از ﭘـﮋوﻫﺶ ﮐﯿﻠﻔـﺪر ﻫﺎی ﺑﻪ  ﯾﺎﻓﺘﻪﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ 
 .ﺧﻮاﻧﯽ دارد ﻫﻢ (1002 )3 و وﻟﺰ2ﭘﺎور
 ﺳـﺎل ﻣﯿـﺰان 03-93ﮔـﺮوه ﺳـﻨﯽ ، در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ 
ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ را در اﺑﻌـﺎد ﻣﺴـﺦ ﺷﺨﺼـﯿﺖ و 
آﻣـﺎری ﺗﻔـﺎوت و از ﻧﻈـﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ 
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ . ددار ﺑﻮ  ﻣﻌﻨﯽﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه دﯾﺪه ﺷﺪه 
( 0831)ﻣﯿﺰان ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ اﺳـﻔﻨﺪﯾﺎری 
 ﺳـﺎل و در ﺑﺮرﺳـﯽ وﺣـﺪت 03-53ﻧﯿﺰ در ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ 
 ﺳـﺎل 13-04در ﮔـﺮوه ﺳـﻨﯽ ( 6731)ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭘﻨـﺎﻫﯽ 
ﭘـﮋوﻫﺶ ﮐـﻪ دو ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
از ﻧﻈﺮ آﻣﺎری را ﻫﺎ ﯾﺎدﺷﺪه ﺻﺮﻓﺎً ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻮده و ﺗﻔﺎوت 
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻫﺎی ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ  ﺎﻓﺘﻪ، ﺑﺎ ﯾاﻧﺪ ﻧﮑﺮدهﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
دار ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ . ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت  ﻫﻢ. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﻧﺸﺎن داد 
 ﮐـﻪ ،دار ﻧﺒﻮد دو ﮔﺮوه ﻣﺘﺄﻫﻞ و ﻣﺠﺮد ازﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ 
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻠﻔﺪر و ﻫﻤﮑـﺎران ﻫﺎی ﺑﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ 
 1 .ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دارد( 1002)
ﻫـﺎی در ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ در ﮔـﺮوه 
 ﮐﺎر و ﻣﯿﺰان ﮐﺎر ﻣﺘﻔـﺎوت در ﻫﻔﺘـﻪ ﻧﯿـﺰ یدارای ﺳﺎﺑﻘﻪ 
 ﺑـﺎﻻی یﻫﺎﯾﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ  ﺗﻔﺎوت
در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻠﻔﺪر ﻧﯿـﺰ اﻓـﺮاد ﺑـﺎ . دار ﺑﻮد  ﺳﺎل ﻣﻌﻨﯽ 02
ﺷﺨﺼـﯽ ﮐﻔﺎﯾـﺖ  ﮐـــﺎری ﺑﯿﺸـﺘﺮ، ﻣﯿـﺰان ی ﺳﺎﺑﻘــﻪ
داری  ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ ، ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﺗﺮی داﺷﺘﻨﺪ و در  ﭘﺎﯾﯿﻦ
 . دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ
 ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﺳـﻦ، وﺿـﻌﯿﺖ ﺗﺄﻫـﻞ، یدر زﻣﯿﻨﻪ 
ﻫﺎی ﮐـﺎری در ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ  ﮐﺎر و ﻣﯿﺰان ﺳﺎﻋﺖ ی ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻫـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ ﻫـﺎی ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺷﻐﻠﯽ در ﺑﺮرﺳﯽ 
؛ 1002ﮐﯿﻠﻔ ــﺪر و ﻫﻤﮑ ــﺎران، )ﮔ ــﺰارش ﺷ ــﺪه اﺳ ــﺖ 
در (. 6731؛ وﺣﺪت ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭘﻨـﺎﻫﯽ، 0831اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری، 
 ﮐﺎر ی ﺳﺎل و ﺳﺎﺑﻘﻪ 04اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 ﺳﺎل دارای ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ 02ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻦ و ﺟـﺎ ﮐـﻪ از آن . اﻧـﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﺑﻮده 
ی اﯾـﻦ  ﺑـﺮ ﭘﺎﯾـﻪ ،ﺑﺎﺷـﻨﺪ راﺳﺘﺎ ﻣﯽ ی ﮐﺎر اﻓﺮاد ﻫﻢ  ﺳﺎﺑﻘﻪ
 ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮑﯽ از ﭘﮋوﻫﺶ، ﻧﻤﯽ 
 ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ اﯾﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ، ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻣﯿـﺰان ﺧﺴـﺘﮕﯽ 
ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در آن دﺧﺎﻟﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻪ 
ﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﭼﻨﯿﻦ، از آن  ﻫﻢ. اﻧﺪ، ﭘﺎﺳﺦ داد  داﺷﺘﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯾﺎدﺷﺪه اﻏﻠﺐ در ﻣﻨﺎﺻﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ 
ﮐﺎرﻧﺪ، ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑـﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ( ﭘﺮﺳﺘﺎرﺳﺮﻣﺎﻧﻨﺪ )
 .ﺸﺎر ﮐﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪﻓ
 ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ ﺗﻔـﺎوت آﻣـﺎری ی ﮔﺎﻧـﻪ 4ﻫﺎی در ﮔﺮوه 
ﺷﺨﺼـﯽ ﮐﻔﺎﯾـﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻌﺪﻫﺎی ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ و 
 ﺧﺴـﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ، ﺗﻔـﺎوت یدار ﺑﻮد و در زﻣﯿﻨﻪ  ﻣﻌﻨﯽ
در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﻓـﺮاد ﺑـﺎ وﯾﮋﮔـﯽ  . داری دﯾﺪه ﻧﺸﺪ  ﻣﻌﻨﯽ
 ی اﺟﺒﺎری، دارای ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤـﺮه -ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ وﺳﻮاﺳﯽ 
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎﻻی ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ 
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ یﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺮه و ﭘﺎﯾﯿﻦ ( ﭘﺲ از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ )
 -ﻫﺎی اﻓﺮاد وﺳﻮاﺳـﯽ از وﯾﮋﮔﯽ . ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ 
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ﮔﺮاﯾـﯽ و اﺟﺒﺎری، ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ذﻫﻨﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ، ﮐﻤﺎل 
ﮐﻨﺘﺮل ذﻫﻨـﯽ و ﻣﯿـﺎن ﻓـﺮدی ﺑـﻪ ﺑﻬـﺎی ازدﺳـﺖ دادن 
ﻧﻬـﺎ ﻧﯿـﺎز ﻓﺮاواﻧـﯽ ﺑـﻪ ﮐﻨﺘـﺮل آ. ﺑﺎﺷﺪﭘﺬﯾﺮی ﻣﯽ  اﻧﻌﻄﺎف
ﻫﺎ دارﻧﺪ و ﭼﻮن از اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدن ﻫـﺮاس دارﻧـﺪ،  ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺳـﺎدوک و )ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎﻃﻌﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﻤﯽ 
ﮔـﺮا و ﮐﻪ اﻓﺮادی آرﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ (. 0002ﺳﺎدوک، 
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،  ﺧﻮد را وﻗﻒ ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﯽ و ﺑﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ ی ﺑﺎاﻧﮕﯿﺰه
ﻮﻓﻠﯽ و ﻫﻤﮑـﺎران، ﺷ ـ)ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﻣﯿـﺎن ﭘﺮﺳـﺘﺎراﻧﯽ از ﻃﺮﻓﯽ  .(4991
ﺷـﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﺗﺮدﯾﺪ دارﻧﺪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ دﯾـﺪه ﻣـﯽ 
 ﺧﺴـﺘﮕﯽ ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ و ﻣﺴـﺦ ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﺑـﺎ .(ﺟـﺎ  ﻫﻤﺎن)
 و ﺑـﺎ ﺗﺮدﯾـﺪ ﮐﻤﺘـﺮ در ،ﺗﻌﺎرض در ﻧﻘﺶ ﺷﻐﻠﯽ اﻓﺰاﯾﺶ 
 .(1002ﮐﯿﻠﻔﺪر و ﻫﻤﮑﺎران، )ﯾﺎﺑﺪ ﻧﻘﺶ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ 
ﭼﻨﯿﻦ،   ﻫﻢ.ﺳﻮﯾﯽ داردﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ  ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳـﺘﺎران ﺑـﺎ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺮی ﻧﺸﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل، ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ 
و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ( 4991ﺷﻮﻓﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، )دﻫﻨﺪ  ﻣﯽ
ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮐـﺎر اﻓـﺰاﯾﺶ 
. ﺧـﻮاﻧﯽ دارد ﻫـﻢ ( 1002ﮐﯿﻠﻔﺪر و ﻫﻤﮑـﺎران، )ﯾﺎﺑﺪ  ﻣﯽ
 -ﻫـﺎی وﺳﻮاﺳـﯽ اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾـﻦ، اﻓـﺮاد دارای وﯾﮋﮔـﯽ 
دوﺳﺘﯽ، ﻋﻄﻮﻓـﺖ و ﺻـﻤﯿﻤﯿﺖ ﻣﺤـﺪودی اﺟﺒﺎری، ﻧﻮع 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ( 0002ﺳﺎدوک و ﺳﺎدوک، )دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
. ﺗﻮﺟﯿﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮ ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺎﻻ در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ 
 اﺟﺒﺎری، ﺗـﻨﺶ -ﭼﻨﯿﻦ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی وﯾﮋﮔﯽ وﺳﻮاﺳﯽ  ﻫﻢ
ﺛﺎﻧﻮی ﺑﻪ ﺗﻈـﺎﻫﺮات ) ﻗﻠﺒﯽ یﯾﯽ ﭼﻮن ﺳﮑﺘﻪ ﻫﺎو ﺑﯿﻤﺎری 
و ﺑـﺎ ( ﺟـﺎ  ﻫﻤﺎن)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﯽ(  A  ﻧﻮع ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖﻧﻮﻋﯽ 
ﻫـﺎی  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﻧﻤـﺮه Aاﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﻮع 
 .اﺳﺖﺧﻮان  ﻫﻢ( 7991ﻻواﻧﮑﻮ، )ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ دارد 
دارﺗـﺮﯾﻦ ﺗﻔـﺎوت در ﻣﻮرد ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼـﯿﺖ، ﻣﻌﻨـﯽ 
. ه اﺳﺖ  در ﮔﺮوه ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ دﯾﺪه ﺷﺪ AVONAM ی ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در اﺑﺮاز 
ﺗـﺮ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﻣﻬﻢ ﮐﻨﻨﺪ  ﻣﯽﻫﺎی ﺧﻮد اﻏﺮاق  اﺣﺴﺎس
ﺳـﺎدوک و ﺳـﺎدوک، )دﻫﻨﺪ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ 
ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اﺣﺴﺎﺳـﺎت و از ﻃﺮﻓﯽ ( 0002
ﺑﺎﺷـﺪ، اﯾـﻦ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪدﺟﻮﯾﺶ ﻣـﯽ 
 .ﺷﻮد ﻣﯽ
دار ﻣﻌﻨـﯽ ﺗﻔـﺎوت  ﮐﻔﺎﯾـﺖ ﺷﺨﺼـﯽ ﻧﯿـﺰ، در ﻣﻮرد 
اﯾﻦ .  در ﮔﺮوه ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪ دﯾﺪه ﺷﺪ AVONAMﺑﺮاﺳﺎس 
. داﺷـﺘﻨﺪ ﺷﺨﺼـﯽ را ﮐﻔﺎﯾـﺖ ﮔﺮوه ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ 
ی اﺣﺴـﺎس ﺷﺎﯾﺴـﺘﮕﯽ و دﻫﻨـﺪه ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺸـﺎن ﮐﻔﺎﯾﺖ 
اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻖ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺨﺼﯽ اﺳـﺖ و ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻓـﺮد از 
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ . دﻫﺪﺧﻮد را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
ﻫـﺎی ﺧـﻮدﺑﺰرگ ﺑﯿﻨﺎﻧ ـﻪ  اﻓ ـﺮاد ﺧﻮدﺷـﯿﻔﺘﻪ، اﺣﺴـﺎس
 در اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎی  و ﺻﻮرت ﻣﻬﻢ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ ﺧﻮد دارﻧـﺪ  ﻪﺑ
اﯾـﻦ ( 0002ﺳﺎدوک و ﺳـﺎدوک، )ﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮد اﻏﺮاق ﻣﯽ 
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﻪ 
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﯽ ﺷـﻐﻠﯽ در ﭘﺮﺳـﺘﺎران از دو  ﺑﻪ
 ﺳـﻼﻣﺖ ،ﻧﺨﺴﺖ، ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ : ﺟﻨﺒﻪ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ 
ﻢ ﯾ  ـدﻫـﺪ و ﺑﺎﻋـﺚ ﻋﻼ  ﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽرواﻧﯽ ﻓﺮد را ﺗ 
دوم . ﮔـﺮدد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ، ﻏﯿﺒﺖ از ﺷﻐﻞ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷـﻐﻞ ﻣـﯽ 
ﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﯿﻤـﺎران ﯾ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت ارا ،ﮐﻪ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ  آن
 ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. دﻫﺪرا ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ 
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از آن ﻫـﻢ در ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮدن ﺳـﻄﺢ 
 ی ﻪﯾ  ـﺖ ارا ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ اﻓﺮاد و ﻫﻢ در ﺑﻬﺘﺮﺷﺪن ﮐﯿﻔﯿ 
ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ . اﺳﺖﺧﺪﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮ 
 ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺖ 
 یﮐﻨﻨـﺪه ﺑﯿﻨـﯽ رﺳـﺪ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﭘـﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ  ﺑﻪ
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ در اﻓﺮاد، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷﺨﺼـﯿﺖ 
ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ارﺗﺒـﺎط ﺑﺮﺧـﯽ ﻋﻮاﻣـﻞ در ﺑﺮرﺳﯽ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ
 ﺑـﺎ Aﺮدﺑـﺎری ﯾـﺎ رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﺗﯿـﭗ ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑ
ﺑﺮرﺳـﯽ ﺣﺎﺿـﺮ . ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ 
 اﺟﺒـﺎری -ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل وﺳﻮاﺳـﯽ 
اﻓﺮاد ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ . ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ دارﻧﺪ 
دﻫﻨـﺪ و ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻣﺴﺦ ﺷﺨﺼﯿﺖ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ 
ﮐﻔﺎﯾـﺖ  ی ﮐـﻢ در ﺟﻨﺒـﻪ وﯾﮋﮔـﯽ ﺧﻮدﺷـﯿﻔﺘﮕﯽ دﺳـﺖ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ،ﺷﺨﺼﯽ
 ﺑـﺎﻻﯾﯽ ی  ﻫﺰﯾﻨﻪ،ﺟﺎ ﮐﻪ آﻣﻮزش ﮐﺎدر ﭘﺮﺳﺘﺎری از آن 
  ،ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽـ درﻣﺎﻧ-ﺮ ﻧﻈﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽـرا ﺑ
 
ﮔﺮدد  ﻣﯽﻫﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺪررﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 
از اﯾﻦ رو ﮔﺰﯾﻨﺶ اﻓﺮادی . دﻫﺪوری را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ  ﺑﻬﺮه و
ﮐﻨﻨـﺪه از ﻓﻈـﺖ ﻫـﺎی ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ ﻣﺤﺎ ﮐﻪ دارای وﯾﮋﮔـﯽ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻣﯽ 
ﻫـﺎی درﻣـﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﻣـﻮزش ﮐﺎر ﺑـﺮدن ﻣﺪاﺧﻠـﻪ و ﺑﻪ 
و ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﺸـﺎر رواﻧـﯽ ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ  ﻣﻬﺎرت
ﮔﯿـﺮی از ﺗﻮاﻧـﺪ در ﭘـﯿﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﻣـﯽ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ 
 .ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ
ای ﻣﻌـﻪ ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺑـﺮ روی ﺟﺎ 
از اﯾﻦ رو ﺑـﺮای ﺗﻌﻤـﯿﻢ ﺑﻬﺘـﺮ . ﻣﺤﺪود اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﺎی ﻃﻮﻟﯽ در ﻣﺮاﮐـﺰ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﻫﺎ، ﺑﺮرﺳﯽ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
 .ﮔﺮدد ﻣﯽ
 
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ
 ﻣﺤﺘـﺮم ﭘﺮﺳـﺘﺎری ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن رﺳـﻮلﮐﺎرﮐﻨـﺎن از 
ﻣﺮﻫﻮن ﻫﻤﮑﺎری اﯾﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ( ص) اﮐﺮم 
 .ﺷﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری ﻣﯽ
 
 ﻣﻨﺎﺑﻊ
؛ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎدر (0831) ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎری،
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤـﯽ داﻧﺸـﮕﺎه . ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺳﻨﻨﺪج 
 .13-63، 12ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎن، 
ای ﻣﯿﺰان ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  (. 6731)وﺣﺪت ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭘﻨﺎﻫﯽ، ﺳﯿﺪه ﻣﺮﯾﻢ 
ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و درﻣﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم 
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﺗﺨﺼﺼـﯽ  . و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ـ درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﭘﺰﺷﮑﯽ 
 -داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ رﺷﺘﻪ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ، 
 .درﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان
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